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提案した。具体的には，周辺変調に基づく初期視覚皮質 V1， V2 のモデルを構築し，これに心理物理実験と
同一の刺激を呈示してシミュレーションを行った。モデルはヒトの知覚と良い一致を見せた。これらの結果
は，初期視覚に作用する空間的注意によって図方向知覚が変調を受けていることを示す。具体的には，空間
的注意が V1 におけるコントラスト感度を局所的に上昇させ，強調されたコントラストが図方向判断を変調
させることが示された。
審　査　の　結　果　の　要　旨
本論文は，図地知覚に注意が作用する現象を心理物理学的に明らかにし，この現象を生起する皮質メカニ
ズムを計算論的研究によって明らかにしようとするものである。特に， border-ownership 選択性（BO）細胞
の反応が，周辺変調に基づいて局所輝度コントラストから決定することに着目した。空間的注意は初期視覚
の輝度コントラスト感度に作用することが知られている。この 2 つの知見から，注意はコントラストを強調
し，変調されたコントラストが図地知覚を変調するという仮説を提案した。この仮説を検討するために，注
意による図地知覚変調を心理物理学的に求め，生理学的に忠実な計算論的モデルによって皮質メカニズムを
検討した。特に，図地知覚の変調が図形的特徴に依存しないこと，初期視覚モデルがこの変調を再現するこ
－ 309 －
とを示した点に，新規性・有用性があると認められる。さらに本論文は，空間的注意が特徴に基づく注意と
独立に作用することを示した。このことは，空間的注意による図地知覚変調はコントラスト変調に基づくと
いう提案仮説を強く支持する。以上のように，本論文には新規性・有用性が認められ，さらに提案する仮説
を合理的な論理によって検証しているものと認められ，博士論文として十分な内容を擁していると判断でき
る。
よって，著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
